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PERNYATAAN 
 
Saya dengan sadar menyatakan bahwa disertasi saya berjudul “Pengaruh Work-
Life Balance terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB), dengan 
Variabel Mediasi Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi pada 
Karyawan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandung” dan seluruh 
kandungan di dalamnya adalah benar karya saya. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang bertentangan dan atau tidak sesuai 
kaidah etika keilmuan yang berlaku pada masyarakat akademisi. Oleh karenanya, 
saya siap mempertanggung jawabkan risiko yang dibebankan kepada saya apabila 
di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya ini. Termasuk jika di kemudian hari muncul klaim terhadap karya saya ini 
dari pihak lain. 
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